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A agricultura de corte e queima tradi-
cionalmente praticada na Amazônia Oriental 
está passando por uma crise de sustentabili-
dade devido a redução do período de pousio, 
tendo como conseqüência a perda da fertili-
dade natural do solo e a diminuição do acú-
mulo de nutrientes da vegetação secundária 
(capoeira). Partindo desta compreensão, o 
Projeto Shift-Capoeira realizou importantes 
estudos sobre a função da capoeira (Denich e 
Kanashiro, 1995; Denich e lKanas}iiro, 1998) 
em seus aspectos básicos no cenário da agri-
cultura familiar na Micro-Região Nordeste 
Paraense, entre os anos de 1991 e 1999, visan-
do avaliar a sustentabilidade ecológica do sis-
tema tradicional de produção dos agricultores. 
Os estudos executados geraram resultados 
sobre a perda de nutrientes associados a práti-
ca da queima (Hõlsc}ier et ai., 1997), identi-
ficaram estratégias de regeneração da capoeira 
(Wiesenmüller et al., 2000) e a diversidade 
florística das espécies (Bãar, 1997). 
O contexto da pesquisa - A partir dos 
resultados desta fase, foram identificadas duas 
linhas de pesquisa complementares voltadas a 
aumentar o potencial produtivo do solo da 
região: preparo de área sem queima, onde o 
uso do fogo é substituído pela trituração da 
vegetação secundária e sua aplicação como 
cobertura do solo (Kato et ai., 1999), para esta 
trituração da capoeira foi desenvolvido um-
protótipo de máquina; enriquecimento da 
capoeira, com árvores de rápido crescimento e 
que fixam nitrogênio, como forma de garantir 
que a capoeira possa acumular mais carbono e 
nutrientes no curto tempo de pousio (Brienza 
Junior, 1999). 
418 	Embora todos os segmentos destas 
pesquisas tenham sido realizados em esta-
belecimentos de agricultores familiares da 
região, a abordagem então adotada foi a de 
"pesquisa em propriedade, dirigida pelos 
pesquisadores", com pouca contribuição a par-
tir da percepção dos produtores. 
Neste momento, o Projeto Shift 
Capoeira está buscando o exercício de uma 
abordagem participativa, através do engaja-
mento dos agricultores familiares do município 
de lgarapé-Açu para testar em seus próprios 
lotes, as técnicas de preparo do solo sem uso 
da queima e de enriquecimento de capoeira, a 
fim de que as mesmas possam ser aferidas 
através de indicadores de sustentabilidade 
(econômica, ecológica e social) para dar 
suporte técnico à formulação de políticas 
públicas de crédito agrícola, incorporando 
essas tecnologias nas linhas de financiamento 
para a agricultura familiar. 
Articulação dos pesquisadores com os 
agricultores familiares 
- Com a finalidad° de 
implementar uma pesquisa participativa, os 
pesquisadores estão buscando articular uma 
parceria com os agricultores familiares e suas 
organizações locais e regionais, através de 
reuniões com dinâmicas de grupo, visitas às 
áreas dos experimentos, entrevistas, discussões 
dos resultados e perspectivas da pesquisa com 
a participação de todos. O resultado deste 
processo será a seleção de familias que tes-
tarãb as tecnologias e que serão monitoradas 
durante um ciclo agrícola. Em nível de 
microbacia, será monitorado o impacto da tec-
nologia sem queima no meio ambiente, em 
comparação com o sistema tradicional. Haverá 
ainda a identificação e avaliação de espécies 
nativas para a melhoria da capoeira (plantas 
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fixadoras de nitrogênio e acumuladoras de fós-
foro), validação de técnicas de preparo de área 
sem queima através da avaliação econômica, 
social e ecológica das unidades produtivas. 
Desta maneira, o processo de participação 
propicia a conMrução conjunta da pesquisa 
com o aperfeiçoamento das tecnologias de 
preparo do solo sem o uso do fogo. 
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